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附表
半唖決
△
???
△
????
△
請求権者
寄託物を横領さ
れた被害者
破産の有無掲載箇所半可　　　　　例
株主
債の上約契???
建物を不法占拠
された所有者
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?????????????????????? ???????????????東地判32．11．8
東地判33．11．13
最三判34．7．24
大阪高判34．7．10
東地判37．10．31
東地判37．12．6
大阪地38．1．25
東高判38．10．31
大阪高判39．7．16
東高判39．7．31
東地判39．7．30
最　　半り41．4．15
名高判41．8．16
大地判41．12．7
東地判42．3．17
東高判41．8．18
東地判42．9．30
札地判43．5．29
東高判43．11．8
東高判43．11．28
東高判44．3．28
大阪地判43．12．24
最大判44．11．26
最一判45．3．26
名地判半田支44．9．24
東地判44．12．10
最一判45．7．16
東地判45．2．25
東地判45．3．28
東地判45．4．9
東高判46．4．30
大阪判46．2．5
東地判46．3．24
東高判46．11．25
最一判47．6．15
最一判47．9．21
??????
?????????
????
????????
?????
????????????????（????）
七
????????????????????東地判47．1．18
前地高支判47．8．24
東高判47，9．18
最』…≡三半哩47．10．31
最　　半肛48．5．22
神地判48．4．13
大阪・半U48．9．14
東高判48．10．31
大阪地判48．7．4
東地判48．11．13
大阪高判49．4．17
東地判49．4．15
東地判49．9．12
東高判50．1．29
前地高支判49．12．26
仙地判49．9．30
東地判50．5．27
東地判50．10．24
東高半唖50．12．25
東地判51．8．23
札地判51．7．30
東地判51．8．23
東高判52．5．25
東高判52．10．27
東地判52．9．16
大阪高判53．4．27
東高判53．7．19
東地判53．3．2
東高判54．3．27
東高判53．6．28
最1三半旺54．7．10
名高判54．9・20
大阪地判54．10．30
東地判54．11．28
東地判54．12．21
大阪地判55．3．28
浦地判55。3．25
最三判55．3．18
東高判55．6．30
?????????????
??????
??
???
???
??
??
???
??
??
? ????????????????????????????????????????????
株式引受人
代取の権限濫用
行為の相手方
手形の被偽造者
??
△
×
×
×
×
X
×
×
×
×
×
×
×
×
76 東地判55．4．4 982，147○ ×
77 東地判55．4．22 983，120○ ×
78 東地判55．9．22 998．98 ○
79 東地判55．9．29 1000，118×
80 東地判55．9．30 1005，161○ ×
81 束地判55．12．10 1006．96○ △
82 東高判56．5．27 1009，125○
83 東高判56．9．28 1021，131○ △
84 東地判56。6．12 1023，116× 株主
85 東地判56．10．30 1045，126○ △
86 東高判57．4．13 1047，146○ ×
〔備考〕
1　判例に付した月，日は，判決年，月，日
2　掲載過所欄の左側は判例時報の号数，右側は，頁数，
3　破産有無欄の○印は事実上の破産，
　　　　　　　×印は会社存続中
　　　　　　　◎印は破産宣告
　　　　　　　無印は事実関係から不明
4　請求権者欄の空欄は，会社債権者である
5　判決の欄の，×印は請棄棄却
　　　　　　　△印は一部認容
　　　　　　　無印は，請求認容
???????????（????）
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